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PT . Madu Baru is company of agribusinesses, it produces of sugar and spirituous 
the located in Yogyakarta. In this company many transactions such as purchases materials, 
production costs, salaries of employees, sales and other transactions. Therefore, it needs a 
applications to appropriate the process of accounting and financial report use a computer, 
in order to get the data and information faster and right.  
The processes of this research are collected the data used literature study and 
interview. Base on result of interview, it will be compared with the result of literature 
study to get the solutions of the problems in the company. The research methodology used 
Waterfall. The design of information systems used are context diagrams and flow 
diagrams.  
The Application process transactions financial accounting, balance sheet and 
income statement online, so that the company can access information in other place, to 
support this research, this application used the PHP programming language , MySQL 
database, and other support. This application to help the company in recording 
transactions, provide the reports required by the company and can assist a company make 
decision. 
 






PT. Madu Baru adalah perusahaan agrobisnis yang bergerak dalam produksi gula 
dan spiritus yang berlokasi di Yogyakarta. Dalam pengolahan gula dan spritus banyak 
transaksi yang terjadi seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya gaji karyawan, 
penjualan dan transaksi-transaksi lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi keuangan 
yang memadai sesuai standar akuntansi keuangan untuk memproses pencatatan transaksi-
transaksi yang terjadi, pembukuan keuangan dan pembuatan laporan keuangan secara 
komputerisasi, sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan tepat. 
Penelitian dimulai dari pengumpulan data dengan melakukan studi literatur, survei 
ke perusahaan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan. Berdasarkan 
hasil survei dan wawancara dengan pihak perusahaan, nantinya hasil tersebut akan 
dibandingkan dengan studi literatur untuk mendapatkan pemecahan masalah yang ada pada 
perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah waterfall. Perancangan sistem 
informasi yang digunakan adalah diagram konteks, dan data flow diagram. 
Program aplikasi ini memproses pencatatan transaksi, pembuatan pembukuan 
keuangan, laporan neraca dan laporan laba-rugi secara online, sehingga pihak perusahaan 
dapat mengakses informasi tersebut walaupun tidak berada di lingkungan perusahaan. 
Untuk mendukung kegiatan pencatatan tersebut maka dibangunlah aplikasi dengan 
pemograman terstruktur, dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, basis data 
MySQL, dan pendukung lainnya. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan 
dalam pencatatan transaksi-transaksi, selain itu juga dapat membantu memberikan laporan-
laporan yang diperlukan oleh pihak perusahaan dan dapat membantu dalam proses 
pengambilan keputusan. 
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